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1世親造『攝大乗論釈』所知依章
の漢蔵対照(二）
岩田諦靜
（1）
本稿は世親造『攝大乗論釈』所知依章の漢蔵対照(‐)に続くものである。そのため『擬大乗
論』の概要と『世親釈』の訳出年代等については(=)で略説したので参照して頂きたい。
『鰯大乗論』のチベット訳の校訂については、長尾雅人氏の『識大乗論一和訳と注解一』（講
談社）の付録としてローマナイズ本がある。この対照を行うに当って、その研究成果を参照
し、多くの示唆を得たことを明記して学恩に感謝するものである。
今回掲戦の対照部分で、特に注意を引いた箇所について一、二指摘しよう。
〔1． 11〕の箇所について、『識大乗論』の三漢訳本にない偏頌がチベット訳だけにある｡い
（2）
つごろ付加されたか不明である。 〔1． 14〕の箇所について、玄美訳の〔1．14〕は「論日。如
是己説阿頼耶識、安立異門｡」の文章より始まっている。しかし、この漢訳に相当する文章は真
諦訳も達摩笈多訳も共に〔1． 13〕の終りの部分にある。真諦訳では〔1．13〕の中に、「論
日。……是名成立阿梨耶別名｡」とあり、更に註釈もある。達磨笈多訳でも〔1．13〕の中に、
「是為安立阿梨耶識別道理｡」とあるが、註釈はない。チベット訳本が示すように、本来は『攝
大乗論』と『世親釈』とは別盈に成立したものを漢訳に当って読者の便利さを考えて論本を釈
論に合併したものであろうから、どちらが正しいとも言えない点がある。
以下に漢訳三本とチベット訳本との比較対照を行うに当っての凡例ともいうべきものを記し
（3〕
ておこう。本対照は、無著の『摂大乗論』(Mahayana-samgraha)と世親造の『摂大乗論釈』
(Mahayana-samgraha-bhaSya)の第1章所知依章の漢訳三本とチベット訳本との比較対照
である。しかし、漢訳三本の『世親釈』には『摂大乗論』全体が引用されているが、チベット
訳の『世親釈』には漢訳三本のように『摂論』全体は引用されていないので、本対照ではチ
ベット訳『摂論』を玄英訳の区切を参照して挿入し、利用者の便宜をはかった。
漢訳対照の凡例 『摂大乗論釈』の底本には『大正新脩大蔵経』31巻所収のものを用いた。
なお、三漢訳は上段から翻訳年順に従って次のように配列した。上段・陳の真諦訳・摂大乗論
釈15巻、中段・階の笈多共行矩等訳・摂大乗論釈論10巻、下段・唐の玄英訳・摂大乗論釈10巻
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とした。玄美訳本の論の部分（論日）を基準にし、それに真諦訳本と達磨笈多訳本とを比較対
照させた。玄葵訳本を基準とし、それに通し番号（略号[1. 11]～[1.16]など）を付け
た。チベット訳本にも玄美訳本と同じく、通し番号を付け、また真諦訳本・達磨笈多訳本にも
対応部分に同一の番号を付け、比較対照に便ならしめた。玄葵訳本及びチベット訳本の区分に
準じて論日と釈日を前後させた方がよいと考えられる場合でも個々の漢訳の特色を残すことを
考慮して出来るだけ異動しないことにした。
略号 〔論日〕〔釈日〕は対照上やむをえず前後移動させた場合の箇所を明示した。
〔 〕は他訳によって訳語・文章を校訂・挿入したことを示した。
『大正新脩大蔵経』の注によって本文を校訂した場合は明記しなかった。
チベット訳対照の凡例チベット訳本はデルケ版と北京版のテキストを校合し、それにナル
タン版を参照した。なお、挿入の『摂大乗論』はゴシック活字にした。
略号D.(Derge)=Thegpachenpobsduspa(Mahayana-samgraha)、デルケ版・東京大
学所蔵、No.4048.(東北目録)。
=Thegpachenpobsduspahihgrelpa(Mahayana-samgraha-bhaSya)、同上、No.
4050.(東北目録)。
P.(Peking)=Thegpachenpobsduspa,『影印北京版西蔵大蔵経』vol.112,No.5549(大
谷目録)。
=Thegpachenpobsduspahihgrelpa,同上、vol,112、 No.5551.(大谷目録)。
N.(Narthang)=Thegpachenpobsduspa,ナルタン版・東京大学所蔵.No．3540(壬
生台舜編『大正大学所蔵チベット大蔵経論疏部目録ナルタン版』1967)。
=Thegpachenpobsduspahihgrelpa,同上,No.3542(同上)。
デルゲ版・北京版・ナルタン版の『摂大乗論』と『世親釈』の略号を区別すべきかとも考え
たが、 ローマ字化本文中に各版の葉数を挿入したのでD.P.N.とだけ記した。
長尾本＝長尾雅人『摂大乗論一和訳と注解一上』 （講談社、昭和57年6月30日）、付録
Mahayana-samgraha,P､3-106。
注
（1）拙論「世親造『摂大乗論釈』所知依章の漢蔵対照(-)」（『法華文化研究』第18号、平成4年3月）
P、 1 ．
（2）長尾雅人『摂大乗論一和訳と注解一（上)』、1.11Dの解説参照。
（3）拙論「世親釈のチベット訳年代」（拙著『初期唯識思想研究一世親造「摂大乗論釈」の所知相章の
漢蔵対照一』大東出版社、昭和56年)P.60-62．凡例参照、P、63-64｡
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[1.11]lyaflrnamgranskyiskungshirnampargespaiianthoskyithogpar
yaflbstantel(1)IgciglasbphrospahilundebshinggegspahbyUflbahipharlyon
（l…
rnampabshibimdolaslskyedgukungshilakuntudgahbakungghiladgah
…l）
bakiingshilasyafldagparbyurlbakung8hilamflonpardgahbacandagla
kungshisparlbahiphyirchosbstannaiianhdodlalrnabagtoddelkunSespar
byedparsemsiiebarhjodciflchoskyirjessumthunpahchossgrubsteldebshin
（2）
gSegspahjigrtendubyunnaflomtsharrmaddubyuflbahichoshdiyarlhjigrten
duhbyunfloshesjiskad[D.5a]gsurlspaltebustelrnamgranshdisnikun
gshirnamparSespafianthoskyithegparyarlbstanpayinnol
②ldgehdunphalchen[P.5b]sd hilunlaskyafirtsabahirnamparSespashes
hbyurlstelrnamgraflsdeskyafldefiidbstantelrtsabatelabrtenpahigirlljon
pabshinnol
(1……1)kungshiladgahba,世親釈によって挿入した。
(2)P.N.mtshar,D.mchar.
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?? ??。??、????????????????
??。
??。?、?????????????↓???、 ?????? 『 。
??。??? ???????????????『 ? 『 ↓?????? ↓ ???
??。????? ?『 ↓ ????? ? 。? ? 、??『 、 ↓ ??、 、?? ?。?? 。?『??、? ????、???? 。 『?? 。 。
?? ?????、??、????????????
???、 ? ?。??、??、??? 『? ?
??? ?。???????『????????????
????????????↓??????
?? 《?????《?????????????
???? ????????、 ??? 、 ↓ ??????? 、 、?? 。?、 ????????。
??。?????????、?????。????? ? ???。??????? ? ?? 、 ???? 、 ?? ??? ↓? ? ??． ?? ↓ 、?。
??。???????、?????? ??? ? ? 。
??。??? ? ? 、?? ??、??
????????
?? ?。??、????、???????????
????????????????????、 『 ↓ 『?? ? ↓ ??、????? 、 ?、?????《 。?? 、????? 、?? ??? ↓ ↓?? ↓ 『
?? ????????????。?
????、 ?????《???? ? ??? 。
??。????、???????、????。?? ? ?????? ??? 。 『??↓?? 。 ?????? 、? ? ↓?、 ??? ．
??????????
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（2）
(3)lsastongyistehilurllaskyarltlkhorbajigridpahiphuflpornamssheshbyuf!
stelrnamgrarisdeskyandenidbstantellalarreshgahgzugsd fi gyunchad
（3）
parstafikungshirnamparSespaladehisabonnirgyunmihchadpahiphyir
rol
（4…
(4)|hphaggpagnasbrtanparnamskyilunlasky n
|sridpahiyanlagltabadafll
| Sispadannigtoflbadanl
|gyobadannirtogspadarll
lbdunpahjugparbyedpayi'1
4…）
|sheshbyuflhol
(2)
(3)
（4
(5)
D.shes,P.N・§eS．
P.N.snah,D.snanyan
．． …4） チベット訳
P.yi,D.N.yin.
本だけにある。
yin.
漢訳の摂大乗論及び世親釈にはこの偶頌はない。
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??。???????↓??????。????
?
??。????????????????。?。 ? ↓ ??。
??。??????
。 ???????????????????????、 ??。??????。 ?????????↓??????、???????? 《 ? ｝ ? 、?、 ????『???? 、?? 《? ?? ↓ ? ?? ｝ 。? 、?、 、 。 、????? 『 ↓、 。? ↓
??。?????《。 ????、? 。? ?、
?????????????。???????『?? ????．
??。????、???????????↓??? ? ? ????《???? ? ????
??。????? ↓??? ??、???? ? 。 。 、??、 ???????。 、?、 ?? ?? 、?? ? 、 ??。
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(1)| skyedagkungshilakuntudgahbashesbyabanibstanpahitshiggolldaltar
（1）
dalihdaspadanlmahofispalZidusgsumgyigorimSbshindutshiglhagmamamskyis
nibSaddolldongshanyankungshilakuntudgahbanidaltarrollkungshiladgah
（2）
banihdaspahidussustg.|gafisfiarkungshiladgahbal sdaltarkungshilasyanda
parhbyurlflollgankungshiladgahbadanlkungshilasyandagparhbyunbalasma
（3）
hofispahidussukungshilamlioiipardgahbahollchoskyirjessumthunpahichosni
mannagjiltababshindubyedpahol
(2)I rtsabahirnamparSespasheskyalihbyunstelrnamgransdeskyandefiidbstan
telrtsabalabrtenpahiSinljonpabshinnoshesbrjodpaladelartsabahirnamparSes
panirnamparSespathamscadkyirgurgyurpaf iddolldpernaSingirtsabayalga
lasogspahirgyuyintel[N.140a]rtsabamednayalgalasogspamihbyuribabshin
dukungshimamparSepayalirtsabahimamparSespafiiddol
（4）
(3)|hkhorbajisridpahiphunpornamssheshbyunstelrnamgralisdeskyali h sbya
balahkhorbajisridpahiphunponidkyandenidyin[P.152b]nollgangiphyir
（5）
lalartegzugsmedpahikhamssugzugssoll reshgahshesbyabanisiiomsparhjug
pakaciggignasskabssutelhdiltastelhduSesmedpahisnomsparhjugpar
rollkungshimamparSespaladehisabonnirgunmihchadcesbyabalalgzugsdafl
semskyibagchagskyirgyuganlasyalisridpahigzugsdansemsdanhbyunborhgyur
rol
D.rims,P.N.rim.
D.N・ste,P.te
D.mflon,P.N.rnam.
D.rnamsshes,P.N.mamSes
D･snomspar,P．N.snoms.
?????? ??????
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????????
?????『????????↓?
?????????、??????????。?????????
??????? ?
??????????
??。?????? 、 ??? 『??????????↓ ?、 。???、? ?? 、 。、 ? 。
??．??、??????????↓
? ．、?????。 ? ???????↓??『 ↓ 、???↓??、?
?。 ???????
。 ↓ 。? ??。
??『????。???????。? 。 ?、? ??、????? ??。?????? ??? ? 。 ? ? ???。 ??
??
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(1)
[1.12]ldehiphyirganSesbyahignasiilenpahirnamparSespafiiddarllsems
fiiddafllkungshirnampargespaZiddarllrtsabahirnamparSespafiid
daflhkhorbajigridpahiphuflpodarllgridpahiy n agtubstanpadenikun
gshirnamparSespastelkungshirnampargespahilamchenpobtodpakhona
yinnol
|kungshirnampar[D.130 ]SeshahilampochegtonbashesbyabaniSintu
rgyasparbyasshesbyabahidontelkungshirnamparS spayonssubzunnasrnam
parhjogpadeniSintumjospayinnol
(1)gnaslaの次にLammot本はkungshimamparSespaniddaflを挿入するが、玄美訳によるもの
と考えられる。 しかし、 D.P.N.にはない。
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[1.12]
l60c
薬在絶天
多論前不一。等
浪目庇患，蔑
鳶是陰逮故二．阿、態が後由梨
: 論日．止依知態是、那陀阿、
??。???????????????????? ? 、 、?? 、 。 。
???、?
?、???、?????。
． ????。???????。 ?????? 。。 、 ?《
??。????↓?? ?? ? ?
?．???????????????????? 、 、?? 、 、? 『。 、 ??????。???? 。 ???、?????。?? ↓???? ????。
??。??????????????《???? 。? 、 ??、 ??
路
一◎
〔???????????????
’
[l.12]
??。???????????、?、????、 ?、 ?????????? ? ?
??。?????｝?、???。
〔1.12〕
??。???????????????、??? ? 、 、 ?、???? 、 ????????? ?
??。?????????????????、??? 。
?
?
?
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（1）
[l.13]|khacighdisiiamdusemSdaflyiddarlrnamparSespashesbyabani
dongcigkhonastelhdirtshighbruthadaddosfiamdusemspadeyanmihthad
delyiddaflrnamparSes[N.6b] ghisdonthadadpardmigspahiphyir
rolldehiphyirsemskyarldonthadadparhgyurrol
lyankhacignibcomldanhdaskyisskyedgukungghilakuntUdgahbaSheg
（2）
rgyachergafigsunspadeiielanibarlenpahiphufipolflapodagnikungghi
shesbyahosfiamsemssollgshandagnibdebahitshorbahdoddanbcaspani
kungsbihoshamdusemssollgshandagnihjigtshogglaltabakungshiho
②
sfiamdusemsteldedagnikungshirnamparSespalarmoflsnaslurldarlrtogs
paS
(1)D.dan,P.N.ナシ
(2)P.N.dag,D.dedag.
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?? ?。?、??????、???、??????
???。??????
??。??????『??????????、?? ? 、 ? ???? ????? 。
??。????? ? 、????? ?。
??。??? ???『 。? ??? 、? ???。 ? 、?。 《?。 ?、 。
??。?、??????、 、?? ? 《
??。??? 、? ????《???? 。?? ? ? ?
???。??????、????????????
??↓
??。??? 。 ?? 、?? ?。 ↓?? 、 、 ??????????↓?、 ?? ? ???????
〔1.13〕
275c
??。?、???、????????????? ? ? ．?? 。?? 、 ? ???????? 、 。 、?? ?????? ??????。 ????? ? 、 ↓?? ??《??? ↑
????。??????????↓???
???? 、 ↓?? 。 《?????? ????、 ↓?。 ? ???『??? ? 、?? ??『??? 《?? ↓???????、?? ?
[1.13]
327b
??。?、???、?????????↓??、 ? ? ? 、 、??? ? ??。
?、???、??????、??????
?｝?? ?? ???????? ??? ↓ ?? 、??『 ???? 。 『?? 、?、 ↓?? ? ? ???
????。?????????《????
???? 『?↓ ??? ??? ?。 ??? 『?? 。?? ??? ｛?? 、?? ?。?? 『?? 『 、 。
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（1）
deshamdusemssollhanthoskyithegparrnamparbshagpahitshulduna
（1）
yarldedaggirnampar[D.5b]sh gpademirufibamedkyildel marmofl8
（1）
parnamskyiskungshirnamparbshagpadekungshirnamparSespa[P.6a]
yinparyoflssugzuflnasrnamparhjogpamchesbzaflrlol
| jiltarchesgzaflshemal(1)bdiltarneborlenpahiphurlpolhapodagniSin
tusdugbsflalbahiflanhgrornamssuskyespadagdanmimthllnpayinnol l
②
desniSintuhdodpamedpadedaglasbyorbanimirigstelhdiltardedagni
dedanhbralbahidduhdoddol(2)lbdebahitshorbahdodchagsdarlbcaspa
(3) M)
yaflbsamgtanbshipayanchadgoflmalameddOlldedaflltanpahisemscan
rnamsdarlmimthunpayinpasderyarldedagsbyorbamirigssoI(3)|hjig
tshogglaltabayanchoshdipabdagmedpalamospadagdafImimthumpayin
teldehiphyirdelayafldedagsbyorbamirigggol
|kungghirnamparSespalanarlgibdaggidrlosporkhasblafispani(1)Sintu
sdugbsflalbahibgrobarnamssuskyespasdugbsflalgyiphurlpornamparshig
parhdodkyafllkungghirnamparSespalabdagtuchagspasbciflsparnamsde
rnamparshigparhdodparninamyarlhgyurrol(2)lbsamgtanbshipayanchad
gorlmarskyesparnamsbdodchagsdarlbcaspahibdebadarlmimthunduzin
kyafllkungshir肌amparSespalabdagg[N.7a]gidnosporchagspahirjissu
hbrelbaniyodpahiddol(3)ldebshinduchoshdibdagmedpalamosparnam
bdagtultabadafimimthunduzinkyankungshirnamparSespalabdaggi
drlosporchagspahirjessuhbrelbayodpaniddel
(1)
(2)
(3)
(4)
P.N・bshag,D・gshag.
P.N・desna,D・desni.
D.chad,P．N・"d_
P、N・meddo,D.medde.
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??。?、???。????????????。
??。???????????????????? ??? 《 ????????、?????? 。 、??
??。?、???????? ? ?
??。? ? ???↓???? ? 《 ? ? ↓?? ??????
??。??????、
??。?????? ???『?? ? ???
??。?????《 ? ??? ? ?
??。??? ???、????? ? ↓? 『?、 ? 。??? ? ??、???? ↓?? 。? ?? 、?? ?
?、??????、??????。???????、? ? 《 ???????? 。?? ? ????????。?? ?? ↓ 『?? 。?? ?? ?
??。???????、????。???、??? ? ． ? 、 ??????。?????????、?????．?? 、????。? ??? 、 、 『?? ．??? 。???、??? 。 ? ??、 ? ?? 。?? ?? 。??、 ? ↓??
???????????
????????《?????｝???????? ??↓ 。? ??? 、 ??? 。 『 ????、 ????
??。????、????。?????『???? ? 。 ? 、 ? ?????? 。 ? ??? 。 ???????? 、 。?? ?? 、?? 、 ???、 ??? 、?? ↓ ↓ 、?? ???? 、?? ?? 。
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（1）
deltabagnakungshirnampar9espalakung8hinidducheslegsparrnampar
bshj:pagrubpol
（2）
ldelamarmonsparnamskyiskungshirnamparSespamamparbshagpashesbya
（3）
balaldei3marmolispahibyanchubsemsdpahganyinparlagladebstanpaholl e
（2）
lakungshirnamparSesp"imamparbshagpanidebasnaSintuhshadpashesbya
③
banag'brtsamsteldebasmakungshirnamparSespakungshifiidducheslegspar
（2）
parrnamparbshagpagrubposhesbyabahibargyissol
ldelarlanhgroshesbyabaniyidagsdaridudhgrodalil myalbaninan
hgrohollSintusdugbsnalbashesbyabanilaskyihbrasbuSintumihdodpacangyi
lianhgrornamstellgahyafiderreshgahbdebahitshor ah yulibadenirgyumthun
pahihbrasbuyingyirnamparsminpafiidniderskyespamamskyisdugbsnalkho
nahol
D.ches,P.N・CeS．
P．N・bshag,D・gshag
D．nas,P．N・ナシ．
??????
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?? ?。???????。??????↓???
?????????????↓?????????? ↓ ↓ ??↓ ????? ↓ ??、??? ? 『 ????????? ??、 。 ｛?? ? ? ???↓?????????。????????。??? ?。 ????。 『??? ??? ?????? 。 ?? 、? 、《 ↓、 ． 。。 《???????????、? ????。???
?
中論
羅：
由
??。 ?????????????????。 。 ????????????。。?? 、 ???????《???????、??????????
????????『
???????
｜
’
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lbdebahitshorbahdodchagsdarl[N・140b]caspayanbsamgtanbshipayan
chadgonmalameddeldedanldanpahisemscanrnamdalimimthunpayinpasl
(1) ②
bsamgtanbsliipayanchadgonmastelbsamgtanbshipadangofimalayannollde
（3） 仏）
danldanpaSsheS[P.153a]byabaniderskyespathObparnamssol
⑤ （6）
|kungshirnamparSespalanangibdaggidnosporkhasblanspashesbyabanas
（7） （8）
brtsamSnasldernamparshigparhdodpaninamyanmihgyerroshesbyabahipar
lal
????????? ??????
D.bshi,P.N.gshi.
D.yanlio,P.N.yano.
D.pas,P.N.pa.
P.N･thob,D･shes.
P.N.gibdag,D･ナシ．
D.ba,P.N.ナシ
，.N.brtsams,P.byartsams
D.shig,P.N.gshig.
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ldelanangibdaggidnosporkhasbranspasmospaninangibdagfiidkhasblans
paholl sdugbsnalgyiphunpornamparshigparhdodpanitsho basdugbs al afi
bralbargsolbahdebssol
|kungshirnamparSespalachagspasbcinspashesbyabanikungshirnamparSes
palabdaggosheskhasblansnassredpasbcinspahol
(1)D.P.N・gshig,論による。
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[1.14]|hdinireshigkungshirnamparSespahirnamgrarlsrnamparbshag
pahol
(I)
ldenashdihimtshannidrnamparbshagpajiltarbltashenaldenimdorbsdu
narnampagsumstelraflgimtshanhidrnamparbshagpadarll rgyuhiddurnam
parbshagpadafllhbrasbuhiddu[P.6b]rnamparbshagpahol(1)ldelakun
gghirnamparSespahiraflgimtshan[D.6 ]nidn lgaflkunnashonmofl8pahi
chosthamscadkyibagchagglabrtennaglsabonyoflssubdsinpadafildan
pasldeskyebahirgyumtshanhiddol(2)ldelargyuhidkyimtshamhidnideltar
kungshirnamparSespahirarlgisabonthamscadpadekunnashonmofispahi
chosdenidkyirgyuniddudusthamscaddunebargnaspayinnol(3)ldela
hbrasbuhiddurnamparbshagpanidnilgarlkungghirnamparSespakunnas
nonmorlspahichosdedaghidkyithogmamedpahiduskyibagchag81abrten
nasbyuflbahol
(1)D.blta,P.lta,N.jilta
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（1）
ldelterreshigrnamgransrnamparbshagpabstantol
lyalirnamgransbstanpatsamgyiskungshirnamparSe pashesbyab3Pinobo
（2）
niddanirgyuniddalihbraspunidganyinpadeni[D・130b]nespargzunbarminus
pasI(1)ldehirangimtshannidnikunnasfionmonspahichosthamscadkyibagchags
labrtennasdeskyedpahinuspahikhyadparcangyiruamparSespaganyinpaniran
（3） （4）
gifiobofiiddBll efiidkyinuspastonpanisabonyolissuhdsinpadalildanpashes
byabalaldelakunnasiionmolispahichosrnamthamscadkyibagchagslabrtennas
⑤
chosdernamsnidskyedpahirgyumtsh ngyiSsabonyolissuhdsinpashesbya
stelnuspahibyebraggomspadalildanp shesbyabahidontollhdidagni
（6）
dehirangimtshaniiiddol(2)ldelargyunidkyimtshanfiidnikunnasflonmorlspa
（7）
thamscadkyibagchagslabrtennasdeskyedpahi[N.141a]rgyumt hangyisabon
yonssuldanpastelrnamparSespagalikunnasfionmonspahi[P.153b]choskyis
bsgoshinnuspakhadparcandukuntubsgrubspagalidedagfiidskyedpahirgyu
mtshandenikungshirnamparSespahirgyuii dkyimtshanniddol(3)ldelahbrasbu
（1）
niddurnamparbshagpanasbrtsamsnaslthogmamedpahiduskyibagchagslabrten
nasbyunbahoshesbyabahibarlalchosdedagrnamskyibagchagslabrtennasmhon
（8）
pargrubpahithogmamedpahidusnasbagchagsyonssubzunbaschosdedagdan
lhancigskyebadanlhgagpalabrtennasgaliskyebahirgyumtsh nhdinibrjodpar
byahoshesbyabahol
P.N.bshag,D・gshag.
D・ bar,P．N、bas.
P.N、do,D．dan.
P.N・ldanpa,D.ナシ．
D.gyis,P.N.gyi.
P．N.dela,P.desna.
P.N.skyed,D・skyes.
D.pahi,P.N・pa．
????????? ?????? ???
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[l.15]lbagchagsshesbyababdicishiglbagchagsshesbrjodpahdihibrjod
parbyabanicishenalchosdedarllhancighbyuhbadafllhgagpalabrtennas
dehbyaflbahirgyumtshannidgaflyinpadenibrjodparbyabasteldpernatil
daglametoggisbsgospatildanmetoglhancighbyanshinhgagskyantil
rnamsdehidrigshanhbyurlbaiirgyUmtshannidduhbyurlbadarllhdodchaggla
sogspalaspyodparnamskyihdodchagglasogspahibagchagghdodchaggla
gogspadafllhancighbyunshiflhgagskyafl8emsnidehirgyumtshanniddu
hbyurlbadafllmafltuthosparnamskyimafiduthospahi[N.7b]agchagg
kyaflthospadeyidlabyedpadafllhancigtuhbymshiflhgagskyansemsnide
（1）
brjodpahirgyumtshannidduhbyurlatelbagchagsdesyonssuzinpaschos
hdsinpashesbyabaltarkungshirnamparSespalayarltshuldebshindublta
barbyahol
(1)P.N.zinpas,D・zinpar.
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??。???????????『???????。 ? ??、?????↑
相
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[1.15]
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?????
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[1.15]
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|kunnasfionmolispahichosdedagdarll ancigskyeb danhgagpathobpani
ganskyebahirgyumtshanfiidcesbyastelchosdedagiiidkyirgyufiidyinpahiphyir
rol
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名生因縄
二 倶性日道黛意
騒甚調理蔦壜q一．
阿謂依當掻倶
懸職
墜鑪ゞ。二 帯持二＝ 卸-、 法：
驚箪此 煮因法彼中 阿而一 雑有 爵生因染二性諸能 識由上、 法学 顛二
是倶彼 習此
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[1.16]|kungshirnamparSespalakunnashonmofl8pahichoskyisabonde
dagcisosothadaddamlhontethadadpamayinpargnasSenaldelagnas
padedagdarlr sagguthadadpayarlmayinlthamidadpayafimayinmod
kyigafldebbyuflbahimthuhikhyadparcankungghirnampar[P､7a]SeSpa
deldebshinduhbyurlbalasabonthamscadpashesbyahol
lyancikungshirnamparSespadedanlkunnasfionmofispahichoskyisabondag
thadaddamhonatemayinldescirhgyurdedanthadadnaniyanlagthamscadkyis
kyanthadadpathobparhgyurshinkungshimamparSespaskadcigmaskyangnod
parhgyurteldedanthadadpahiphyirdeladgebadahmidgebadaggibagchags
yodpasabonnidyinparhgyurnadenilundumabstanparhdoddoll thamidadna
yanjiltarnamahpoyindesnadeltanayafImayintelgnigaltar[D.131a]
（1）
yanskyonyoddolldelagnaspadedagdahrdsassunithadadpayanmayinshes
byabanasbrtsamsnaslsabonthamscadpashesbyahoshesbyabahibarl ldelatha
dadpayanmayinlthamidadpayanmayinshessmos[N.141b]panisharsmra
pahiskyonspanspahidontolldedebshinduhbyunbalashesbyabanirnampade
ltaburhbyunbaholldehbyunbahimthuhikhyadparcanshesbyabanikun[P.154a]
nasaonmonspap"ichosdedagrnamsskyedpahinuspakhyadparcangyisbyorba
（2）
danldanpasteldeskyedpahinuspadalildanpayansabonthamscadpashesbrjod
②
doldonhdihidpenijiltarnaskyisabonlamyuguskyedpahirgyuiiidyodpashdini
(1)D.P.N.ni,論ではナシ。
(2)D.skyed,P.N・bskyed.
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dehirgyuiiiddollyanjitardusrinporbshagpahamlmeyisfiamspahinaskyihbras
（1）
bUdeninuspafiebarbcompanadedeltabuhirnampargnassuzinkyafimthuiiams
pargyurpassabonmedpaiiidduhgyurrolldebshindukungshirnamparSespas
（2）
chosthamscadskyedpahinuspahiphyirrolldesnanuspadanldanpalassabon
thamscadpashesparjoddol
(1)D.hbrasbu,P.N.hbru
(2)D・ phyirro,P.N.phyir.
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